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CINGOLANI, Stefano M. Diplomatari de Pere el Gran. 1. Cartes i Pergamins 
(1258-1285). Barcelona: Fundació Noguera, 2011. Col·lecció Diplomataris. 
879 págs. [17 x 24]. 
Edición, como anuncia su título, de cartas y pergaminos fechados en el reinado de Pere 
el Gran que se encuentran fundamentalmente, en el Archivo de la Corona de Aragón, en 
sus fondos de Cancillería, Pergaminos de Pere II, Cartas Reales Diplomáticas de Pere II, 
y Consell de Cent. También incluye algún documento del reinado de Jaume I, relativo a 
actos en los que el entonces infante Pere tiene una intervención directa; así se registran 
Cartas Reales Diplomáticas de Jaume I y Alfons II, y otros documentos del fondo del 
Hospital de San Juan de Jerusalén. Documentos en todo caso reales, así como de 
funcionarios y de la nobleza. 
Se trata de 459 documentos en total, el primero de 9 de julio de 1252, y el último 
de 18 de mayo de 1291 que se refiere a otro anterior de 16 de abril de 1283 (sobre los 
derechos de la Orden del Temple en la Corona de Aragón y Sicilia). 
De ellos, 57 todos inéditos, pertenecen a la etapa de Pere como infante (se 
excluyen expresamente otros que ya han sido publicados por otros autores). Incluso 
como excepción, en este caso figuran tres documentos que proceden del Archivo 
Histórico Nacional. Textos por otra parte que, y así lo destaca nuestro autor, reflejan en 
su mayoría el talante del infante, con una actuación política frecuentemente 
independiente de la autoridad paterna (por ejemplo por sus inclinaciones antifrancesas, 
y de alianza con Inglaterra). Son numerosas también sus actuaciones para la 
recuperación de castillos y la adquisición de villas y propiedades en el Ampurdán y en 
el interior del país. 
Por lo que se refiere a los documentos del reinado ya de Pere el Gran son, en su 
mayoría, inéditos y de contenido muy diverso: a) relativos a juicios, pleitos y sentencias 
que permiten conocer la práctica judicial del momento, su desarrollo y sus 
características; b) tratados (con los condes de Foix; con su hijo el infante Jaume por sus 
tierras en Ribagorça y Pallars; con el hermano del monarca y rey de Mallorca, Jaume; 
con el rey Alfonso X de Castilla –de amistad, cesión recíproca de tierras y pueblos en 
los reinos de Castilla y de Valencia, etc.); c) actos de adquisición de tierras y castillos y 
ventas de derechos en el Ampurdán; d) documentos sobre la defensa militar de Girona 
ante el invasor francés; y e) testamentos y codicilos y otros actos de disposición por 
causa de muerte (de nobles, y del rey y otros miembros de la familia real). 
Tras el apéndice con los documentos que se transcriben, figura un índice 
toponomástico, y otro onomástico.  
No es necesario insistir en ello, pero es evidente que nos hallamos ante otra obra 
fundamental, publicada con el sello de la Fundació Noguera; una edición fundamental 
para un mejor conocimiento de la época de Pere el Gran, incluso antes de su ascenso al 
Trono en la Corona de Aragón. Obra que, centrada en cartas y pergaminos, y como 
incluso su título expresa, deberá tener su continuidad con otra documentación.  
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